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Penelitian menjelaskan pengaruh Employee Exchange Ideology terhadap Knowledge Sharing 
yang dimoderatori oleh Engagement pada karyawan di Bina Nusantara Divisi Marketing. 
Responden dalam penelitian ini berjumlah 75 karyawan terdiri atas 34 laki laki dan 41 
perempuan, dengan rentang usia dari 19 tahun – 33 tahun. Metode penelitian yang 
digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data diperoleh menggunakan alat 
ukur yang disusun oleh Agustina Widi (2013) dengan reabilitas sebesar 0.870, adaptasi alat 
ukur Percived Organisational Support (POS) oleh University of Delaware (1984) dengan 
reabilitas 0.778, dan alat ukur Utrecht Work Engagement Scale oleh Wilmar Schaufeli dan 
Arnold Bakker (2003)  dengan reabilitas sebesar 0.887. alat ukur yang digunakan berbentuk 
kuisioner, yang kemudian mengunakan Moderator Regresi Analisis untuk melihat Sig 
variabel moderator sebesar 0.341, disimpulkan bahwa variabel Engagement merupakan 
moderator untuk variabel Employee Exchange Ideology terhadap Knowledge Sharing.  
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